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da Siena, Le prediche volgari. Quaresimale fiorentino del 1424, éd. C. Cannarozzi, Pistoia, Pacini, 1934, 2 vol. ; 
S.  Bernardino  da  Siena,  Le prediche volgari. Quaresimale del 1425, éd.  C.  Cannarozzi,  Florence,  Libreria 
Editrice Fiorentina, 1940, 3 vol. ; S. Bernardino da Siena, Le prediche volgari. Predicazione del 1425 a Siena, éd. 
C. Cannarozzi, Florence, Rinaldi, 1952, 2 vol. ; S. Bernardino da Siena, Prediche volgari sul Campo di Siena 
1427, éd. C. Delcorno, Milan, Rusconi, 1989, 2 vol. Voir aussi : i. origo, Bernardino e il suo tempo, Milan, 
Rusconi, 1982, 317 p. ; G. Puglioli, Bernardino da Siena e la sua attività in Firenze negli anni 1424­1425, Prato, 
M. Martini, 1926, 133 p.
  2.  F. Mormando, The Preacher’s Demons. Bernardino of Siena and the social underworld of Early Renaissance, 

























tradizioni popolari del suo tempo », dans Bernardino predicatore nella società del suo tempo (atti del convegno 
del Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale di Todi, 9-12 octobre 1975), Todi, Accademia Tudertina, 1975, 
p. 110-152.
  3.  Le Canon Episcopi est daté du xe siècle, mais pendant longtemps il a été attribué au Concile d’Ancyre 
(314). il provient d’un capitulaire carolingien égaré avec le temps et son titre est emprunté à sa première phrase 
« Episcopi episcoporumque ministri ». Le texte jouit d’une grande fortune. il est repris par Réginon de Prüm 




Liepz, Tauchnitz, 1922, p. 1030 et L. Muraro, La signora del gioco. Episodi della caccia alle streghe, Milan, 
Feltrinelli, 1977, p. 238. Pour une édition italienne du texte, voir : La stregoneria. Diavoli, streghe, inquisitori 
dal Trecento al Settecento, éd. S. Abbiati, A. Agnoletto et M. R. Lazzati, Milan, Mondadori, 1984, p. 21-26.
  4.  Notre chronologie de l’activité de Bernardin de Sienne se base sur celle établie par Fr. D. Pacetti et 
C. Ginzburg. Voir : Fr. D. Pacetti, « Cronologia bernardiniana » dans S. Bernardino da Siena. Saggi e ricerche pub­
blicati nel Quinto centenario della morte (1444­1944), Milan, Vita e Pensiero, 1945, p. 445-463 et C. Ginzburg, 
Storia notturna, Una decifrazone del sabba, Turin, Einaudi (4e éd.), 2008, p. 278. Voir aussi : Bernardino da 
Siena dans Dizionario biografico degli Italiani, vol. XiX, p. 215a-226b, entrée R. Manselli.
  5.  Le cycle 1427 est truffé de renvois aux événements de Rome. Pour cette enquête, nous nous servons 



































  6.  S. Bernardino da Siena, Le prediche volgari. Quaresimale fiorentino del 1424, ouvr. cité, vol. ii, prédi-
cation XXXViii, p. 156-172 ; S. Bernardino da Siena, Le prediche volgari. Quaresimale del 1425, ouvr. cité, 
vol. i, prédication Xii, p. 202-223 ; S. Bernardino da Siena, Le prediche volgari. Predicazione del 1425 a Siena, 
ouvr. cité, vol. ii, prédication XXVi, p. 55-66 et vol. ii, prédication XLi, p. 272-292.





















E nota delle streghe, che niuna persona si può mutare in altra spezie si sia, o di gatta, o 
di capra, o d’altro animale come la bestialità delle donne si dànno a credere. E alcuna 
volta si danno a credere degli uomini. El dimonio fa parere a quella mala femmina 
ch’ella diventi gatta e vada stregando, ma ella si sta nel letto suo. ‘Lusioni di demonio 
per ingannare altrui! E altri dice della tregenda el giovedì notte, che sono tutti sogni 
e ‘lusioni diaboliche. Fa di non stare in peccato mortale, come di sopra ò detto, e non 
avere paura per te né per i tuoi figlioli di streghe, di tregenda, o di malie, o d’incanto! 
Tutte fantasie diaboliche ti metti in testa, o d’incanti, di membra, o di malattie, o di 
tempesta, o gragnuola, o d’altre frasche, in quelle ti fa cascare il dimonio per la promes­



















































  10.  M. Montesano, «Super Acqua et Supra ad vento». Superstizione, maleficia, incantamenta nei predicatori 
francescani osservanti (Italia. Sec. xv), Rome, istituto Storico italiano per il Medioevo, Nuovi studi storici, 46, 
1999, p. 224, et, en particulier, p. 24.










sujet de la compagnie de Diane : G. Bonomo, Caccia alle streghe. La credenza nelle streghe dal sec. xiii al xix 
con particolari riferimenti all’Italia, Palerme, Palumbo, 1985 (3e éd.), p. 15-70 ; P. Castelli, « ‘Hecate triforme’ 





































procès milanais où la croyance dans la société de Diane apparaît : E. Verga, Intorno a due documenti inediti di 
stregheria milanese del secolo xiv, Rendiconti del R. istituto storico lombardo di scienze e lettere, 2nda serie, 32, 
1899, p. 165-188 ; publiés également dans : L. Muraro, La signora del gioco, ouvr. cité, p. 152 et p. 244. L’auteur 
se permet de signaler : É. Zanone, « La société de Diane, une secte à l’origine du sabbat des sorcières. Réalité ou 
fiction d’une pratique subversive dans l’italie du xive et du xve siècle ? », dans Ordre et désordre. Imbrication et 
complémentarité des notions d’ordre et de désordre (actes du colloque du Cies de Grenoble, 21-23 mai 2008), éd. 
A. Vernay et C. Hung, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 107-116.
  14.  Dans le De idolatriae cultu, Bernardin cite quasiment à la lettre le Canon Episcopi. Voir : S. Bernardinus 






















Non é però vero quello che paiono, cioè de’ fatti delle streghe. So’ molte persone che 
faranno uno unguento e ongonsi, e così dicono e credono essere come una gatta, però 
che’l diavolo lo’dimostra così, e loro il credono. El diavolo va al fanciullo, e per li peccati 
del padre pigliarà el fanciullo e berassi el suo sangue. […] E così se beve sangue, pure le 
pare avere bevuto sangue e parle essere stata bestia […] E però per lo peccato del padre e 
de la madre è guasto il fanciullo, che se si vivesse senza peccato mortale, non si potrebbe 
nuociare niuna cosa. A la strega le pare muovare e non si muove. E però sappi che mai 





capable de  stregare  les enfants. Ces pommades apparaissent comme  la 
condition indispensable des entreprises de la sorcière. Bernardin ne réfute 
  15.  Fr. D. Pacetti, « Cronologia bernardiniana », ouvr. cité, p. 453.

















































  17.  A. Prosperi, Dare l’anima: storia di un infanticidio, Turin, Einaudi, 2005, p. 174-175.























Tu arai udito predicare o saprai che sono gl’incantamenti e gl’indovinamenti peccato 
mortale, e saprai che sono proibiti dalla Chiesa, e tu non truovi medicina al tuo figliuolo, 
o al tuo marito, o a tuo parente, che a te paia che gli giovi, e tu ricorri agl’incanti e alle 
malie dicendo: «Aiutati e Iddio t’aiuterà», e Iddio permetterà per quella incantagione 
guarisca, per inducere il padre, o la madre, o chi la fa, a cosa maledetta, che ti pruova 
in quel modo se se’ dei suoi o no. Vuole Iddio si ricorra a lui e non gli incantesimi e agl’ 
indovini. Se arai un infermità lunga, che forse per via di medico naturale guarirebbe, 
e rincresceti lo spendere o la lunghezza della infermità, e tu dirai «Ella è ammaliata; 
vuolsi andare per la tale che lo rinoverrà e farannosi le maggiori truffe del mondo.» 19
Les accusations du prédicateur montrent que l’officiante en magie œuvre 
dans le domaine de la médecine populaire. Elle soigne par des remèdes 

















































  20.  E. Bozoky, Charmes et prières apotropaïques, Turnhout, Brepols, 2003, p. 32.
  21.  Samuel 28, 3-25. P. Lombardi, « La strega come necromante. il caso della pitonessa di Endor », dans 





[…] quando la donna à el suo fanciullo stregonato, el diavolo à dato quello male al tuo 
figliuolo per avere l’anima tua, che ti farà credare a le maliarde, e anco per avere quella 
del suo padre. E se campa, che quando se ne ricordarà comme ella à fatto tanto male 














L’avertissement  que  Bernardin  lance  montre  qu’il  considère  cette 
dernière comme étant d’une dangerosité extrême tandis qu’elle apparaît 















  23.  Ibid., p. 64 : « Chi è quello che fa questi incanti? Ponete mente che sempre, o vecchie rincagnate, o uomini 
gattivi, o omicidii, o traditori. Chi cava el chiovo con du dita, chi el guirettone, e chi misura co’ le spanne, e tutti 


























déjà aux peines éternelles : « […] le triste che lasciaron l’ago, / la spuola e’l 













  25.  Bernardino da Siena, Le prediche volgari. Quaresimale del 1425, ouvr. cité, vol. i, prédication Xii, p. 209-
212 (version longue de l’exemplum) ; S. Bernardino da Siena, Le prediche volgari. Predicazione del 1425 a Siena, 
ouvr. cité, vol. ii, prédication XXXV, p. 196-197. Nos citations sont tirées de l’exemplum prononcé à Florence. 
Les exempla sont indexés dans C. Delcorno et S. Amadori, Repertorio degli esempi volgari di San Bernardino a 
Siena, Bologne, Clueb, 2002, 226 p. ils se trouvent aussi en ligne sur le site du Gahom, voir : <http://gahom.
ehess.fr/>.










tu se’ degna d’essere arsa 27 ». Le prédicateur adresse également sa véhémence 
aux autorités de la cité pour avoir établi des statuts épargnant de telles 











le stéréotype de la sorcière après le printemps 1427 chez bernardin 
de sienne
Le 21 septembre 1427, Bernardin prêche sur la Piazza del Campo, comme 
il  le fait depuis  le 15 août de la même année. Du haut de sa chaire,  le 
sévère prédicateur adresse aux Siennois la prédication XXXV dans laquelle 
il  traite des péchés capitaux de l’orgueil, de  la  luxure et de  l’avarice 29. 








  29.  S. Bernardino da Siena, Prediche volgari sul Campo di Siena 1427, ouvr. cité, vol. ii, prédication XXXV, 
§ 4 : « Tre peccati sono quelli i quali fanno provocare Iddio a ira inverso i popoli, e so’ questi: primo è superbia; 





défia  l’apôtre Pierre 30. Bernardin exhorte violemment  ses ouailles à  se 
lancer à la chasse aux enchanteurs, aux devins et aux sorcières :
E però dico che là dove se ne può trovare niuna che sia incantatrice o maliarda, o 
incantatori o streghe, fate che tutte sieno messe in esterminio per tal modo, che se ne 
perdi il seme; ch’io vi prometto che se non se fa un poco di sagrificio a Dio, voi ne vedrete 













parole  aux Romains, mais  il  décline  la  charge prestigieuse. Bernardin 
semble avoir condamné plusieurs fois les officiants en arts occultes, au 
moins jusqu’à ce que le peuple se décide à traquer les sorcières :
Avendo io predicato di questi incantamenti e di streghe e di malie, el mio dire era a loro 
come se io sognasse. Infine elli mi venne detto che qualunque persona sapesse niuno o 
niuna che sapesse fare tal cosa, che, non acusandola, elli sarebbe nel medesimo peccato 33.
  30.  Actes des Apôtres 8, 4-25.





  32.  Martin V aurait,  toutefois, demandé à Bernardin de s’abstenir d’exhiber  la Tablette de Jésus, voir : 
C. Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazone del sabba, ouvr. cité, p. 278. Sur  le procès de 1427, voir : 
E. Bulletti, « Vita inedita di S. Bernardino col testo dell’autodifesa dall’accusa di eresia per causa del Nome di 
Gesù », Bollettino di Studi bernardiniani: pubblicazione trimestriale in preparazione al V centenario della morte 
di S. Bernardino da Siena, 1937, 16-2, p. 165-186 ; B. de Gaiffier, « Le mémoire d’André Biglia sur la prédica-
tion de S. Bernardin de Sienne », Analecta Bollandiana, no 53, 1935, p. 314-358 ; E. Longpré, « Saint Bernardin 
et le Nom de Jésus », Archivum Franciscanum Historicum, no 28, 1935, p. 433-477 ; no 29, 1936, p. 443-477, et 
no 30, 1937, p. 170-192 ; C. Delcorno, Introduction, dans S. Bernardino da Siena, Prediche sul Campo di Siena, 
ouvr. cité, vol. i, p. 7-51. Sur la Tablette de Jésus, voir : L. Bolzoni, La rete delle immagini. Predicazione in 
volgare dalle origini a Bernardino da Siena, Turin, Einaudi, 2002, p. 206-217.

























  34.  Ibid., § 65 : « E come io ebbi predicato, furono accusate una moltitudine di streghe e di incantatori. E per 
la tanta quantità de li accusati, elli venne a me el guardinao, e dissemi: — Voi non sapete? Elli va a fuoco ciò che 
è! — Io domando: — Come? che ci è? che è? Elli sono stati accusati una grande quantità d’uomini e di femine. 
— Infine, veduto come la cosa passava, elli ne fu fatto consiglio al papa, e diterminossi che fusse prese le maggiori, 






  35.  iacobus de Marchia, Sermones Dominicales, ouvr. cité, sermo XXVii, p. 424 : « Et hoc dixit mihi magister 
Nicolaus de Roma, ordinis nostri, tum inquisitor. » (« Et Nicolas de Rome, membre de notre ordre et aussi in-
quisiteur, me dit cela. »)
  36.  Voir supra note 34.
  37.  Dans  le Seraphim  (1443), Bernardin de Sienne parle de  trois  sorcières :  « Unde consilium  […] papa 
Martino, qui ordinavit ipsas capi et sic capte multe strige, inter quas fuerunt tre pessime capte. » (« D’où le conseil 
[…] donné par le pape Martin qui commanda qu’elles fussent capturées et ainsi de nombreuses sorcières furent 
capturées, et parmi lesquelles trois étaient particulièrement mauvaises. ») Voir S. Bernardino da Siena, Prediche 
volgari sul Campo di Siena 1427, ouvr. cité, vol. ii, prédication XXXV, note 123, p. 1006.
  38.  S. infessura, Diario di Roma, ouvr. cité, p. 25 : « E dopo fu arsa Finicella strega » (« Ensuite la sorcière 
Finicela fut brûlée »). iacobus della Marca, Sermones dominicales, ouvr. cité, sermo XXVii, p. 424 : « Item 

































  39.  Prédication XXXV, § 70 : « E dicevano che con essi s’ognevano, e così come erano onte, lo’ pareva essare 
gatte. » (« Et elles disaient qu’elles s’oignaient avec ceux-là [ces onguents], et ainsi ointes, elles avaient l’impres-
sion d’être des chattes. »)
  40.  Ibid., § 70 : « […] andava innanzi dì in su la piazza di Santo Pietro, e ine aveva certi bossogli d’onguenti 
fatti d’erbe che erano colte nel dì di Santo Giovanni e nell’Asunzione. » (« […] elle allait avant le lever du jour 
Place Saint-Pierre, et là elle avait plusieurs pots d’onguents faits avec des herbes ramassées à la Saint-Jean ou à 
l’Assomption. »)
  41.  Ibid., § 66 : « […] ne aveva liberato LX » (« […] elle en avait libéré LX »).






































  45.  Prédication XXXV, § 67 : « E perchè pareva cosa incredibile che una criatura avesse fatti tanti mali, fu 
voluto provare se era vero. […] E andandosi cercando la prova del padre di coloro che erano morti («Avresti mai 
uno figliuolo piccolino, che al tal tempo ti fusse guasto, e poi morto?»), infine rispondendo di sì, e’concordavansi in 


















E dicevano che con essi s’ognevano, e così come erano onte, lo’ pareva essare gatte, e non 




















  48.  Ibid., § 71 : « qui font beaucoup de mal ».
  49.  Ibid., § 70 : « Et, elles disaient qu’elles s’oignaient avec ceux-là [les onguents], et ainsi ointes, il leur sem-
blait être des chattes — et cela n’était pas vrai — et pour cette raison leur corps ne prenait pas une autre forme 
mais il le leur semblait vraiment. »
  50.  Saint Augustin, De civitate Dei, éd. B. Dombart et A. Kale, Liepiz, B. G. Teubner, 1971, 2 vol., vol. ii, 
liber XViii, caput XViii, p. 276-279 (Traduction : Saint Augustin, La cité de Dieu, dir. L. Jerphagnon, Paris, 
Gallimard, 2000, 3 vol., vol. i, livre XViii, p. 783-786). Sur le double fantastique : M. Dulaey, Le rêve dans la 
vie et la pensée de Saint Augustin, Paris, Études Augustiniennes, 1973, 259 p. ; C. Ginzburg, Storia notturna, 
ouvr. cité ; C. Ginzburg, I benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra Cinquecento e Seicento, 
Turin, Einaudi, 1966, 197 p. ; C. Lecouteux, Fées, sorcières et loups garous : histoire du double, Paris, imago, 
2001, 217 p. ; L. Harf-Lancner, « La métamorphose illusoire : des théories chrétiennes de la métamorphose aux 












[…] cum corpus non sit, corporum tamen similes mira celeritate formas capit, sopitis 
aut oppressis corporeis hominis sensibus ad aliorum sensum nescio quo ineffabili modo 
figura corporea posse perduci; ita ut corpora ipsa hominum alicubi iaceant, viventia 
quidem, sed multo gravius atque vehementius quam somno suis sensibus obseratis; phan­
tasticum autem illud veluti corporatum in alicuius animalis effigie appareat sensibus 
alienis talisque etiam sibi esse homo videatur, sicut talis sibi videri posset in somnis, et 
portare onera; quae onera si vera sunt corpora, portantur a daemonibus, ut inludatur 







La notion du phantasticum  explique  l’incapacité  de Finicella  de  se 
transformer et sa conviction de réaliser réellement ce prodige. Le double 
fantastique mène aussi à comprendre l’erreur des Romains qui affirment 
avoir vu  la  sorcière  sous une  forme féline  tuer des enfants. Le double 
augustinien explique les blessures de Finicella et l’honnêteté de ceux qui 
disent l’avoir surprise en flagrant délit et l’avoir rossée :
Elli so’stati già di quelli che hanno veduta la gatta quando va a fare queste cose; e tali so’ 
stati tanto preveduti, che hanno auto qualche cosa in mano e arandellato a quella gatta, 
e talvolta l’hanno gionta. E di quelle so’ state, che hanno riceuta tal percossa, che hanno 












rotta la gamba. E a chi credi che sia rimasa la percossa? Pure a la femina indiavolata, 

































Recherches sur le cérémonial usité chez les Anciens pour la cueillette des simples et des plantes magiques, Paris, 
E. Droz, 1938 (2nde éd.), p. 50. Pour les onguents, voir : P. Castelli, « ‘Donnaiole, amiche de li sogni’: ovvero i 
sogni delle streghe », dans Biblioteca lamiarum. Documenti e immagini della stregoneria dal Medioevo all’Età 
Moderna, éd. G. Bosco et P. Castelli, Pise, Pacini, p. 35-85, et en particulier p. 44-49 ; P. E. Tomei, « L’uso delle 
specie vegetali nelle arti magiche », dans Stregoneria e streghe nell’Europa moderna, ouvr. cité, p. 207-210 ; J. M. 
Pelt, Drogues et plantes magiques : leur histoire, leurs effets, Paris, Doin, 1980, p. 139-148.













il affirme aux Siennois que : « […] ponendoli sotto il naso putivano per 







[…] il diavolo può ingannare queste femine, quando fanno tanto male, e così le inganna, 
che come so’ onte, lo’ pare a loro medesime essare diventate come gatte, e par lo’andare 
ne le case a quelli fanciullini, e succhiar lo’ il sangue e guastarli e disertali, come molte 







Elli si dice che propriamente il diavolo va al fanciullo, e fa lui tutte queste cose ch’io 






















































piémontaise appelée la secte du barillet, voir : S. Bernardino da Siena, Prediche volgari sul Campo di Siena, 
ouvr. cité, vol. ii, prédication XXViii, § 149-150.
  61.  Ibid., § 58 : « Chi misura a spanne, chi con brevi, chi con incanti » (« Qui mesure à vue d’œil, qui [agit] 
au moyen de brevets, qui [réalise] des enchantements »). Pour les brevets, voir : F. Cardini, « il «breve» (secoli 



































l’écrit dans la culture populaire du haut Moyen Âge », dans La culture populaire au Moyen Âge (actes du 4e col-
loque de l’institut d’études médiévales de l’Université de Montréal, 2-3 avril 1977), éd. P. Boglioni, Montréal, 
Les éditions Univers, 1979, p. 121-143. Pour le charme des Trois bons frères, voir : S. Bernardino da Siena, Le 
prediche volgari. Predicazione del 1425 a Siena, ouvr. cité, vol. i, prédication XXVi, p. 60 ; E. Bozoky, Charmes 
et prières apotropaïques, ouvr. cité, p. 41 où le texte du charme est publié. Bernardin cite la première phrase du 
charme dans la prédication XXVi (Sienne en 1425) : S. Bernardino da Siena, Le prediche volgari. Predicazione 
del 1425 a Siena, ouvr. cité, vol. i, prédication XXVi, p. 61-63.
  62.  Pour Matteuccia da Todi, voir : D. Mammoli, Processo alla strega Matteuccia di Francesco: 20 marzo 1428, 
Todi, Res Tudertinae, 1968, 59 p. ; C. Peruzzi, « Un processo di stregoneria a Todi nel 400 », Lares, 21, 1955, 

















































magiques. Bernardin cite une série de pratiques, comme « li incanti, li indi­
vinamenti, le malie, le streghe ». il martèle le texte avec le terme enchante-

















par exemple : « […] ella aveva morto el suo proprio figliulo, e avevane fatto 





  66.  Ce rapprochement est également suggéré par C. Delcorno, voir : S. Bernardino da Siena, Prediche volgari 

















« […] ella ne liberava niuno; […] ella aveva morto el suo proprio figliulo; 
[…] ella aveva ucciso; […] Ella diceva; […] ella li avva uccisi; […] ella 
andava 71. » il choisit aussi de ne pas exprimer ce pronom 72 ou d’utiliser 
le pronom « colei 73 », qu’il charge d’un effet certain lorsqu’il annonce la 
triste fin de  l’accusée :  « Infine costei fu condannata al fuoco, e fu arsa, 
che non vi rimase di lei se non che la polvare 74. » Bernardin emploie des 
qualificatifs mettant l’accent sur la nature démoniaque de Finicella, mais 
ne la distinguant pas comme une sorcière. Elle est une « […] criatura [et 















  72.  Ibid., § 66 : « […] aveva uccisi XXX fanciulli, anco disse che ella ne libera niuno, davane uno membro » ; 















Infine, veduto come la cosa passava, elli ne fu fatto consiglio col papa, e diterminossi che 




















Avendo io predicato di questi incantamenti e di streghe e di malie, el mio dire era a loro 
come se io sognasse 81.
À travers cette accusation, Bernardin  indique qu’il  a  révélé une vérité 
insoupçonnée au peuple de l’Urbe qu’il s’apprête à nouveau dévoiler aux 
Siennois. Cette vérité porte sur le stéréotype de la sorcière et de ses actions. 







  80.  Ibid., § 86 : « E però dico che là dove se ne può trovare niuna che sia incantatrice o maliarda, o incantatori 
o streghe, fate che tutte sieno messe in esterminio per tal modo, che se ne perdi il seme. » Remarquons que Giacomo 
della Marca se comporte comme Bernardin. il dit que Finicella est une « vetula ». Seul S. infessura, qui est le 
seul représentant du peuple laïc taxe l’inculpée de « strega ». Pour une brève biographie du chroniqueur, voir : 



















Doh, ditemi: parvi che abbi fatto tanto bene una persona che arà fatti morir a’ suo dì 
in quel modo XX o XXX fanciullini, quando poi elle so’ accusate a la Signoria, che voi 





















(1430 c.-1440 c.) », éd. M. ostorero, A. Paravicini Bagliani et Kathrin Utz Tremp, Cahiers lausannois d’histoire 
médiévale, vol. 26, 1999, 571 p.































  85.  Parmi les nombreux ouvrages sur le sujet, voir : « Stregoneria » dans Dizionario storico dell’Inquisizione, 
ouvr. cité, vol. iii, p. 1513a-1517b, entrée de o. Di Simplicio ; « Stregoneria, età medievale » dans Dizionario 
storico dell’Inquisizione, ouvr. cité, vol. iii, p. 1517b-1521b, entrée de P. Dinzelbacher ; « Stregoneria, italia » 
dans Dizionario storico dell’Inquisizione, ouvr. cité, vol. iii, p. 1521b-1529b, entrée de V. Lavenia ; G. Bonomo, 
Caccia alle streghe, La credenza nelle streghe dal sec. xiii al xix con particolare riferimento all’Italia, Palerme, 
Palumbo, 1985 (3e éd.), 547 p. ; F. Cardini, Magia, stregoneria, supertizioni nell’Occidente medievale, Florence, 
La Nuova italia, 1979, 241 p. ; A. Del Col, L’Inquisizione in Italia dal xii al xxii secolo, Milan, Mondadori, 
2006, p. 176-217 ; R. Kiechkefer, European Witch Trials: Their foundations in Popular and Learned Culture 
1300­1500, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1976, 181 p. ; J. Russel, Witchcraft in the Middle Ages, ithaca- 
Londres, Cornwell University Press, 1972, 394 p.
  86.  A. Boureau, Satan hérétique : histoire de la démonologie (1280­1330), Paris, odile Jacob, 2004, 320 p. ; 




  87.  N. Cohn, Démonolâtrie et sorcellerie au Moyen Âge : fantasme et réalité, (trad. angl. Europe’s Inner Demons), 
Paris, Payot, 1982, p. 183-200 ; o. Di Simplicio, Autunno della stregoneria, ouvr. cité, p. 129 et p. 263-278.
  88.  N. Cohn, Démonolatrie et sorcellerie au Moyen Âge, ouvr. cité ; C. Ginzburg, Storia notturna, ouvr. cité.
  89.  « Benevento » dans Dizionario storico dell’Inquisizione, ouvr. cité, vol. i, p. 179a-181b, entrée de P. Portone ; 







































Modena, 1938, p. 115-119 ; P. Piperno, Della superstiziosa Noce di Benevento. Trattato storico, Sala Bolognese, 
A. Forni, 1984, 190 p. ; la formule magique que la sorcière Matteuccia da Todi prononçait pour se rendre au 
sabbat de Benevento est restée célèbre : « Unguento, unguento / mandame a la noce di Benivento / supra acqua et 
supra ad vento / ed supra ad omne maltempo », dans D. Mammoli, Processo alla strega Matteuccia di Francesco, 
ouvr. cité, 23r 10.
De l’attente du jugement divin aux bûchers
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Bernardin de Sienne, prédicateur franciscain et futur saint, n’apparaît plus 
comme un modèle chrétien et cherche sa rédemption auprès de ses pères 
en accusant ses ouailles d’alimenter un dangereux péril pour le salut de la 
chrétienté ?
